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ABSTRACT 
Rofiah, Sirrotur. 2018. Efforts to Increase Students Motivation in Blank Hours 
Through Service Mastering Audiovisual Based Content of the XI IPS 1 
Grade Students of SMA N 1 Jekulo Kudus in Academic Year 
2018/2019. Skripsi. Guidance and Counseling, Education Department 
Teacher Training and Education Faculty, University Muria Kudus. 
Supervisor: (i) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons, (ii) Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., 
Kons. 
 
Motivation is an encouragement both due to internal and external factors 
in the form of real activists to achieve certain goals in order to fulfill / satisfy a 
need related to the need for learning. The use of media in the teaching and 
learning process can also generate new desires and interests for students, 
generate motivation to learn, and even bring psychological influence on 
students. The problem in this study is to increase student motivation through 
mastering audiovisual-based content services of the XI IPS 1 grade students of 
SMA N 1 Jekulo Kudus. 
The objectives of this study are: 1. To determine the application of 
audiovisual-based content mastery services to improve students' learning 
motivation of the XI IPS 1 grade students of SMA N 1 Jekulo Kudus, 2. 
Obtaining an increase in learning motivation towards better after being given 
mastery services for audiovisual-based content of the XI IPS 1 grade students 
of SMA N 1 Jekulo Kudus Academic Year 2018/2019. 
The type of research in this study is quantitative research designed in the 
form of classroom action research guidance and counseling. The subjects 
studied were students of the XI IPS 1 grade as many as 20 students who had 
low learning motivation. The study was conducted in 2 cycles (cycle I and 
cycle II). Each cycle consists of three findings and each meeting explores one 
material with a time allocation of 45 minutes. 
Based on the results of the pre-cycle get a less category with a score of 
10-17. After being given the mastery of audiovisual-based content services in 
the first cycle students' learning motivation has improved quite well with the 
results of the score level 27-43. Then in cycle II student motivation continues 
to increase to good with a score of 38-41. The results of observations on high 
touch indicators in this cycle I had an average yield of 60%, and on the high 
tech indicator gained an average of 60.3%. In cycle II the high touch indicator 
obtained an average yield of 80.3%, there was an increase of 17% in cycle I. 
And cycle II on the high tech indicator got an average result of 82.6% an 
increase of 22.3% of the cycle I. This shows that the service of mastering 
audiovisual-based content can increase the learning motivation of class XI 
IPS 1 students of SMA N 1 Jekulo Kudus Academic Year 2018/2019. 
 
 
 
x 
The results of the study indicate that mastery of audiovisual-based 
content services can improve student learning motivation in class XI IPS 1 of 
SMA N 1 Jekulo Kudus. Thus the proposed hypothesis can be accepted 
because the truth has been tested. Looking at the findings of the field, the 
researchers gave suggestions to: 1. The principal, expected to be considered 
and included in giving policy to the teacher during the learning process in 
order to help students to improve student learning motivation. 2. Guidance 
teacher, should be able to guide students to be willing and happy in learning 
3. To students, should be trained to build students' awareness in learning. 4. 
For parents, it is expected that parents can also play an active role in 
monitoring their children's learning while at home. 
Keywords: Student Learning Motivation. Audiovisual Based Content Mastering 
Services 
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ABSTRAK 
Rofiah, Sirrotur. 2018. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Jam 
Kosong Melalui Layanan Penguasaan Konten Berbasis Audiovisual Pada 
Siswa Kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2017/2018. 
Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons, (ii) 
Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., Kons. 
 
Motivasi merupakan suatu dorongan baik diakibatkan faktor dari dalam 
maupun dari luar siswa dalam bentuk aktivis nyata untuk mencapai tujuan 
tertentu guna memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan yang berhubungan 
dengan kebutuhan untuk pelajaran. Pemakaian media dalam proses belajar 
mengajar juga dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru bagi 
siswa, membangkitkan motivasi belajar, dan bahkan membawa pengaruh 
psikologis terhadap siswa. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah 
meningkatkan motivasi belajar siswa melalui layanan penguasaan konten 
berbasis audiovisual pada kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo Kudus. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan layanan 
penguasaan konten berbasis audiovisual untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo Kudus, 2. Diperolehnya peningkatan 
motivasi belajar kearah yang lebih baik sesudah diberikan layanan penguasaan 
konten berbasis audiovisual pada siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo Kudus 
Tahun Ajaran 2018/2019. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif yang dirancang dalam bentuk penelitian tindakan kelas bimbingan 
dan konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa siswa kelas XI IPS 1 sebanyak 
20 siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Penelitian dilakukan 2 
siklus (siklus I dan siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga tertemuan dan setiap 
satu pertemuan membahasan satu materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
 Berdasarkan hasil pra siklus mendapat kategori kurang dengan skor 10-
17. Setelah diberikan layanan penguasaan konten berbasis audiovisual pada 
siklus I motivasi belajar siswa mengalami peningkatan cukup baik dengan hasil 
tingkatan skor 27-43. Kemudian pada siklus II motivasi belajar siswa terus 
meningkat menjadi baik dengan tingkatan skor 38-41. Hasil observasi pada 
indikator high touch di siklus I ini memperoleh hasil rata-rata 60%, dan pada 
indikator high tech memperoleh rata-rata 60,3%. Pada siklus II indikator high 
touch memperoleh hasil rata-rata 80,3%, ada peningkatan sebesar 17% pada 
siklus I. Dan siklus II pada indikator high tech memperoleh hasil rata-rata 
82,6% terjadi peningkatan sebesar 22,3% dari siklus I. Hal ini menunjukkan 
bahwa layanan penguasaan konten berbasis audiovisual dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo Kudus Tahun Ajaran 
2018/2019. 
  
 
xii 
 Hasil penelitian tersebut menunjukkan layanan penguasaan konten 
berbasis audiovisual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada kelas XI 
IPS 1 SMA N 1 Jekulo Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 
diterima karena telah diuji kebenarannya. Melihat temuan lapangan, peneliti 
memberikan saran kepada: 1. Kepala sekolah, diharapkan bahan pertimbangan 
dan masukkan dalam memberikan kebijakan pada guru saat proses 
pembelajaran agar membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa. 2. Guru pembimbing, hendaknya mampu membimbing siswa agar mau 
dan senang dalam belajar 3. Kepada siswa, hendaknya dilatih untuk 
membangun kesadaran siswa dalam belajar. 4. Bagi orang tua, diharapkan 
orang tua juga dapat berperan aktif dalam memantau belajar anak-ananknya 
ketika berada dirumah.  
 
Kata kunci: Motivasi Belajar Siswa. Layanan Penguasaan Konten Berbasis 
Audiovisual 
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